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指 示 語 の 扱 い・方
森 田 良 行
1・ 日本 語 学 習 に お け る指 示 語 の むず か しさ
日本 語 の指 示 語 は 「これ ・ それ ・ あれ,ど れ 」 「こ こ,そ こ1あ そ こ・ ど
こ」rこ の,そ の,あ の,ど の」 の よ うに,い わ ゆ る佐 久 問 鼎 博 士 の言 うコ
ソァ ドの体 系 を な し,代 名 詞 や連 体 詞,副 詞 と して働 いて い る。 こ の うち
「コ ソァ 」 は指 示 対 象 を設 定 して の指 示 ゆ え
,指 示語(狭 義 の)も し くは指
示詞 と称 し,「 ド」系 の語 は指 示 対 象 が不 定 な い しは特 定 で き ない とこ ろ か
ら不 定 詞 と称 して い る。 「どれ も 皆 す ば ら しい 出来 だ。」 「どい っ もこい っ
も話 の わ か らぬ 者 ば か りだ。」 の よ うな 同類 の対 象 の総 称 の揚 合 は 肯 定 文
で使 われ る こ とが 多 い が,特 定 の一 対 象 に限 定 した い 表現 で は・「どれ が私
の分 です か。」 「ど こに 行 くの です か。」 と疑 問 文 中 で 使 用 され る こ とが 多
い とこ ろ か ら,疑 問詞 と も呼 ばれ る。 しか し,「 どれ か 一 っ 下 さい。」rど れ
に決 めて もい い よ。」 の よ うに 肯 定 文 で 使 わ れ る 例 も見 られ る ゆ え,あ ま
り適 当 な 名 称 で は な い。 本 稿 で は一 応 「コ,ソ,ア 」 の3系 統 に 限 っ て,
指示 語 の名 称 で考 察 を進 めて行 く こ とにす る。
目本 語 は 「コ,ソ,ア 」 の3段 階 形 式 で指 示 語 の体 系 が組 み立 て られ て
い る。正 確 に は,指 示 の体 系 と言 うよ 勢は,指 示 す る語 の形 式 が3種 類 方
式 を と って い る と言 うぺ き で あ る。世 界 の言 語 の 中 に は,2種 類 方 式,っ
ま りそれ ぞれ 二 っ の指 示 語 が対 をな して指 示 語 の体 系 を形 づ くっ て い る も
のが多 い。 こ の よ うな2段 階 形式 の 言 語 を母 語 とす る者 に とって は,目 本
語 の3駿 階 形 式 の指 示方 式 は理 解 しに くい。 日本 語 教 育 に お いて 適 切 な指
導 を要 求 され るわ けで ある 。
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「コ,ソ,ア 」 の指 示 は一 般 に 「近 称,中 称 遠 称 」 の名 で 呼 ぱれ る 。 そ
の た め,話 し手 を中心 に,「 コ」 の領 域 は近 い と ころ,「 ソ」 の領 域 は 中 く
らい の と ころ 、「ア 」 の領 域 は 遠 い ところ とい う,い わ ゆ る 絶 対 的 な 領 域
を想 定 しが ちで あ る。 「何 メー トル ぐ らい 離 れ て いた ら,ソ で は な く ア に
な る の です か」 とか,教 室 の窓 を指 して 「こ の窓 です か・ そ の窓 です か」
とか質 問 して くる の も,近 ・中 ・遠 の名称 に ま どわ され て の誤解 で あ る。
辞 書類 で は ど の よ うな説 明 を与 え てい るで あ ろ うか。 手 も との 「岩 波 国
語 辞 典 第3版 」 を引 いて み る と,
これ …(心 理 的 ま 之 は空 間的 ・時 間 的 に)自 分 に最 も近 い もの を さ し示
す 語 。
それ 一 ・(心理 的 ま た は空 間的 ・時 問 的 に)自 分 か ら少 し離 れ た も の をさ
し示 す 語 。
あれ 一 甲(心理 的 ま た は空 間的 ・時 間 的 に〉自分 か ら も相 手 か ら も遠 い も
の をさ し示 す 語 。
と,お お よ そ絶 対 的 な領 域 として距 離 感 を も とに3分 類 を行 っ て い る。 一
方 「新 明解 国語 辞 典 第2版 」目で は,
これ ・一 話 し手 に近 い事 物 を指 し示 す 語 。
それ 一 ・話 し手 か ら見 て,よ り聞 き手 の方 に近 い と意識 され る もの を指
し示 す言 葉 。
あれ ・一 あ の 時 ・所 ・物 ・事 ・状 慧 。
あ の ・一 話 し手 ・聞 き手 か ら離れ て い る もの を指 す 。
とあ っ て,こ れ は 話 し手 ・聞 き手 の 間 の 相 対 的領 域 として とら えて い る。
文 法 学 界 の諸 説 も,お お むね 上 記の2辞 書 の記 述 に 見 られ る よ うに,絶 対
的 ・相 対 的 二 つ の見 方 に分 かれ るの で あ る が,は た して こ うした見 方 と ら
え方 で 日本 語 教 育 の指 導 が支 障 な く進 め られ るで あ ろ うか 。 問題 提 起 と し
て,次 の例 文 を一 つ 引用 して み よ う。 これ は ア ル ゼ ンチ ンか ら 日本 文 学 研
究 の た めに来 日 した ドメ ニ コ ・ラガ ナ氏 の文 章 の一 節 で あ る.
息 子 が 調布 市立 若葉 小 学 校 に通 い だ して3目 目 の こ とで あ る。 午 後 の
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3時 ごろ,下 校 して 問 もな く,一 家 そ ろ って 銀 座 に買 物 に行 った 。 重 い
買 物袋 を さげ て ・婦 っ て きた の は シタ 焼 け の こ ろ ぎ った ・
家 へ の細 道 に た ど りっ い た と き・ 高 い さ くら の木 がそ ぴ え立 っ と こ ろ
で,一 休 み した。 ぽ くは た ば こに火 をっ けて か ら,空 を あお い だ。 夕 日
が さ くらの花 を赤 く染 めて い た。
rそ ん な 真 っ黒 な 木 か らそ ん な きれ い な 花 が 出 る なん て ・信 じ られ な
い くらい だ な あ 」
と,、急子 が独 りご との よ うに言 っ た。
(「ラ ガ ナー 家 の ニ ッポ ン 目記 」 朝 員新 聞 昭和 斡 年 ヰ月27日)
問題 は,「 塗 を塗 真 っ黒 な木 牟 らそ ん な きれ い な花 が 出 る なん て,信 じ ら
れ ない く らい だ な あ。」 とい う,息 子 ア ン トニ オ君 の言 葉 で あ る。こ の 日記
が書 かれ た時 点 で は,ま だ ア ン トニ オ 君 は 日本 語 が話 せ な か っ た の で あ る
か ら,こ れ は ラ ガ ナ氏 が息 子 の言 葉 を 日本 語 に訳 した もの と見 て い.いだ ろ
う。 こ の場 合,ア ン トニ オ君 は,眼 前 に あ る現 実 の桜 の木 を見,桜 の花 を
眺 め て 上記 の こ とぱ を しゃべ った の で あ る か ら,rこ ん な真 っ黒 な木 か ら
ニル.塗きれ い な花 が出 る な ん て ・一 」 と・ コ系 の指 示 語 で表 す の が 自然 な
目本 語 で あ ろ う、 決 して相 手 の示 した 写真 や 相 手 の しゃぺ っ た話 を拠.り所
に・ そ の 中 に 出て くる・桜 の木 や花 を 指 示 して い る わ けで は な いの で あ る・
では一 体 なぜ こ こ で 「そ ん な」 とソ系 の指 示 語 を ラ ガ ナ氏 は使 っ た の で あ
ろ うか。 先 の国 語 辞 典 の説 明 に よれ ば,自 分 か,ら少 し離 れ た 対 象 か,あ る
い は,話 し手 か ら見 て よ レ聞 き手 に近 い と意 識 され る対 象 とい う こ とに な
る。 とす る 払.ラ ガナ氏 は・桜 の木 を ソ系 の距離 と判断 した の で あ ろ うか 。
それ とも ア ン トニ オ 君 か ら見 て桜 の木 は父 親 ラ ガナ 氏 に よ り近 い位 置 に あ
る と考 えた ので あ,ろうか。 い ず れ に して も上 記 の文 章 中 の揚 面 で は 「こん
な」 とコ系 で指 示 す る のが 自然 だ し,そ の必 然性 は辞 書 や 文 法 書 の解 説 で
は十 分 に説 明 し得 ない 。 日本 語教 育 の現 場 で も,そ の よ うな解 説 を拠 り所
にコ ソァ の使 い 分 け を学 習 させ る と,時 に不 自然 な表 現 を生 徒 は して しま






育で扱 うべき語およびその提出順序 を考えてい く。



























































































あ れ ウiか れ ら*1
あれ ほど. ど墾些
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藤喉
、その よ う ・あのよゲ1 :どの よ.う
そ ん な:あ ん なこ ん な
そ んな…にiあんな…にこんな…に






























す意 味 か ら大 き く次 の六 っ に分 類 して い る。 す な わ ち,
入(こ の か た),事 物(こ れ),場 所(こ こ),方 角(こ ち ら),
関 係(こ の),状 態(こ う,目こん な〉
しか し,こ の よ うな 大 ざ っ ぱ な 分 類 をそ のま ま 教 育 現 揚 に持 ち込 む と,
外 国 人 は 「これ 」 に"時"を 表 す言 い方 が あ る こ とや 多 「こ ち ら」 に"人"
を指 す 用 法 の あ る こ と な どに思 い も及 ば な い とい っ た 結 果 に陥 る.そ こ
で,も う少 し語 を補 充 して分 類 を細 か く し,一 覧表 にま と めて み よ う。
も ち ろ ん,こ こ に 掲 げ た 語 の 中 に は か な り特 異 な も の,俗 語 的 な もの
(例,こ いっ,こ こ い ら等),文 語 的 な も の(例,か の,か く等),特 定 の言
い回 し の中 で しか用 い られ な い もの(例,か しこ,か なた 等)な ど を含 ん で
い る。実 際 の初 ・中級 教 育 で与 え て い く語 はか なP限 られ て い る し,..指示
内容 も こ の表 に挙 げ た ものす べ て を提 出す るわ け で は ない 。 一例 と して早




















































































稲 田 大学 に お ける初 級 教 科 書 で の指 示語 の提 娼数 を示 してみ よ う。
これ は全40課 の本 文 中 に現 れ る 用 例 数 で あ る 渉,い ず れ も 基本 的 な形
Φ譜 ぱか りで,「 これ ら・ こい つ ・;こ ら・ こ こい ら・ こ こ らへ ん ・ こな た ・
こ のひ と,こ ん な … に,こ うい う,.か く」 の よ うな特 殊 な形 は現 れ な い 。
っ ま り初 級 段 階 で はで き る だけ基 本 的 な形g語 に しぽ っ て,集 中的 に それ
らの語 の用 法 を敦 えて い くので ある。 そ ρ た め,各 語 硯 指 示 内容 を多 彩 に
し,た とえ ぱ 「これ 」 や 「それ 」 が どの よ うな対 象 の指 示 に使 え る か を十
分 に教 え込 む。 初 級 ヒベ ル だ か ら 「これ」rそ 恥 」 は 物 品 の指 示 例 だ け に
と どめ て お く とい う考 え は間 違 って い る。 指 示 語 の教 育 は,一 っ は コ γ.ア
の どれ を用 い る 啄》が適 切 か を学 ばせ 否 こ とで あ り,も う一 つ は 「これ 」 や
「こ こ」 な ど,そ れ ぞ れ の語 が 持っ 指 示 範 囲 を教 え,そ の対 象 に最 も適 合
した指 示 語 の使 用 を身 に付 け させ る こ とで あ る。 そ れ によ って,「これ 」 に
も"時"を 指 す 言y)方 が あ る とい うこ とを 学 習 させ ・ 豊 か な 日本 語 表 現
を習得 させ る こ.とが で き る の で ある。 た とえ ば,
○.ちょ っ とか ぜ をひ き ま しな。 少 し頭 が痛 い で す。/そ れ は い け ませ ん ね 。
(L1斗 〉
○ 学校 のっ ご うが よ か った ら,い っ し ょ にい らっ しゃ い ま せ ん か。/そ れ
は あ りがた い です ね 。(L33)
・ Oあ なた は方 言 を研 究 して い るんで す か。/い い え,ま だ です が,将 来 望
っ ち の ほ うを専 攻 す るっ も りです 。(L31)
の よ うな,相 手 の言葉(も し くは前 出 の文)の 中 に出 て 来 た`事 柄'を 指 示
す る用 法,ま た,
○ これ か らど うし ます か。/図 書館 で レポー トを書 き ます 。(L7)
○私 は じき に苦 じ くな っ て,顔 を出 した。 私 の負 け だ っ た。 孟三 へ 葉 さ ん
と田 中 さ ん が帰 っ て来 た。(L29)
の よ うな`時'の 指 示 、 さ ら に,
○ き ょ うは お招 き をあ りが と うご ざい ます 。/こ ち ら こそ,す ぱ ら しい プ
レゼ ン トをあ りが と うご ざいま した.(L10)
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と`人'を 指す例など,事 物指示や揚所 ・方角指示の語が転用されている.
場合 を積極的に提示 して,適 切な指示語選びに習熟 させる必要があるので
ある。指示語指導での要点 として,1)そ の語の本来の用法をまず提示 して
習熟 したところで,転 用例を後の課で示す。「こちら」ならまず方角指示
を覚えさせ,っ いで事物指示,人 物指示へと進めていく。2)繰9返 し何回
も提出する要がある。3〉会話の中で出やすい用法 と文章中で出庵すい用法
とを区別 しておく必要がある。4)会 話 ・文章ともそれぞれ揚面設定を行っ
た上で,指 示対象をはっきりさせて表現練習をする。5)コ ソァの使い分げ




指示語は1語 だけ独立 して用いられることももちろん多いが1会 話のや






















































()内 の数字は,そ の課の文型 目次 中に現れ た用例数
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です、」のよ うに互いに指示 し合 う,対 で用いられる揚合 もまた多い。その
場合,'両 者がコソァのどの指示語を用いるかは,指 示語の機能を知 る上で
参考 となる。 そこで,早 稿田大学の初級教科書 を手掛かりにこの問題 につ
いて論 じたい と思 う。なお,話 し手 ・聞き手 で指示 し合 う使い方は 「現場
指示」(現実の話の揚に存在する事物の指示,お よび話者が話の揚に提示 し
た話題 の事物の指示)に 限られるが,こ こでは広 くr文 脈指示」(文章の前
後で述べた事柄の指示)も含めて考えるこ ととする。
まず,教 科書の本文中に現れ る指示語の実態 を表 にして示す。現場指示
はふっ う会話文の中で用いられ1話 し手がコソァのいずれかで指示 した対
象 を,相 手 もコソアのいずれかで指示 し返す。目その場合,両 者で指示譜 を
言い分けるか(コ ～ ソ,コ 零ア),両 者が伺 じ指示語を用いるか(コ → コ,
ソ→ソ,ア →ア〉を問題 としたい。次の表で,下 段のただ 「コ,ソ,ア 」 と
ある欄 は,話 し手のみが指示語を使い,そ れ に対 して相手 の返答が戻 って






































さて,こ の表 を見てわかる指示語の提出順序の特徴は次の3点 である。
1)「 ココソ/コ →コ」等のや り取 りの使用例がまず最初に出される。24
課以降には現れない。
2)「 コ/ソ/ア 」の単独使用例 は後半の課に頻出する。
3)文 脈指示語は,現 場指示よりおくれて提示される。
っまり,ま ず話 し手 ・聞き手の両者での指示語のや.りとりを練習し,あ
る程度慣れたところで現場指示の単独使用例に切 り替え斎。その使い方 を
学習しながら,少 しおくれて文脈指示の抽象的な用法を身に付けていく。
具体的な指示である現場指示の・ しかも両者が互いに同じ対象 を指示 し合




A型 一・■話 し手 と聞き手 とが互いに異なる指示語で指示 し合 う型。,
B型 … 話 し手 と聞 き手 とが共 に同 じ指 示 語 で指 示 し合 う型 。
の二 っ の型 が あ り・ コ ソァ の ど の指 示 語 で指 示 し合 うか を見 る と・ 次 の よ
ラ奪組 み合 わせ ㊨.ある こ とがわ か る。
A型 … 甲二z→ソ/ソ → コ
B型 … コ→ コ/ソ → ソ/ア → ア
っ ま りA型 は,話 し手 が 「コ」 で指 示 した もの を相 手 は 「ソ」 で,あ る
いは そ の逆 に 「ソ」 で指 示 した も の を 「コ」 で 言 うとい う,お 互 い に反 対
の指 示語 で さ し示 す 方 式 で あ る。
○ これ は どな た の本 です か。/そ れ は学 校 の本 です 。/こ の本 も学 校 の です
か。/い い え,そ れ は先 生 の で す、」(L2〉
○「型 りん ご を六 っ くだ さいo/塾 で す かo/い い え,塑 隣 の赤 い の で
す 。 え え,そ れ です 。J(L19〉
一 方




○「.塾 は何ですか。/塾 は教育学部です。/こ れは何ですか。/図 書館で
す6/あ れも図書館すでか。/い いえ,講 堂です.」(L1)
A型 は話 し手が,「 コ」で指す対象 を話 し手自身の場に属するもの とし





図で示せば このよう.になるが,白 抜 き部分 は話 し手の領域 と把握 した揚,
斜線部分は話 し手 の領域外 ととらえた揚である。(特 に聞き手側に属する
領域 と限るわけではない。)通説では,こ のような 「ソ」の領域を聞き手側
の領域 となしているが,そ れでは話 し手の背後にある黒板を指さして 「そ
こに書いてある字を読んで ください、」と言ったときの説明がつかない。話
し手 から見て,聞 き手 とは正反対の側に ある事物で も 「ソ」なのである。
「ソ」の領域 は決 して聞き手側に属する揚 とだけ限定することはできない
。
そ こで,意 識 として把握できる対象 を 「コ/ソ 」で区別する表現の立場
は,聞 き手 を除外 した自分だけの領域か否かを考える立揚であり,そ れは
ひっきょう聞き手を自分の揚から除いた,自 己と対立する相手として考え
る発話態度でもあう。話 し手 と聞き手 とが話の場 を共有せず,「 コ」はあ
くまで話 し手のみの場1そ め・「コゴの揚寿らはずれる対象は 「ソ」の場 と
考える澗 き手を対者意識でとらえる苓 うカ}唾督 指瀟 の働 鋼






表現にあっては,話 し手 と聞き手(先 生対生徒でも,生 徒同士でもよい)の
位置する 「場」をはっき り区別できるよ う違わせる工夫が必要であろう。
思い切って位置を離すとか,廊 下と教室 とで仕切 りを隔てて言葉 を交わす
とか,指示物 をお互いが自分の手にそれぞれ持って会話を交わす とか して,
明らかに 「コ」の対象,「 ソ」の対象が判断できるようにしなければなら
ない。
A型 の 「ココ ソ」のや り.とりのほか,B型 の 「ソ→ソ」のや りとりも対
立型表現 としてまれに現れる。
O「そのへやはきれいですか。/は い,王pへ やはきれいです。」(L4文 型)
これは第4課 で扱 う文型見本 として示された例で,本 文中の使用例では
ない。そのため前後の揚面がはっきりしておらず,こ の文だけでは場面設
定がむずかしい.し か し,先 に示 した図の斜線部分で,次 に聞き手が話 し
手の立場 にな.ったとき 「コ」ぞ示 さない領域なら 「ソ#ソ 」で,互 いが同
じ対象を'「ソ」で示 し合 う。目す なわち1両 者炉互いに隔た6て 位置してい
る揚合,あ るいは別々の領域 に位置 して会話 を交わ している揚合 に・目両者
の中間帯,両 者から互いに隔たった傍 らの対象・両者の背後・ どちらかの










〈話 し手 かたかな,・聞き手 ひ らが な〉
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通 説 の 「コ」 は話 し手 側 の 領 域,「 ソ」 は聞 き手 側 の 領 域 とい う基 準 で
揚 面 設 定 を し教 室 作 業 を進 める と,「 ソ#そ 」 の 生 ま れ る 余 地 が な くな っ
て しま う。 また,話 し手 側 に 近 い 領 域 は す べ て 「ゴ」 とな って しま い,目
「ソ」 で指 示 す る 揚 合 もあ る 現 実 の言 語 生 活 と 矛 盾 す る こ と とな る
。 指 示
語 の練 習 は場 面 設 定 の上 で進 め られ るべ き で あ り,揚 面 設 定 は現 実 の言 語
生 活 の 実 態 を 正 し くとら えた もの で な けれ ば な らな い。目(その点 で,教 室
作 業 に導 入 し難 い指 示 語 論 が横 行 して い る こ とは 嘆 か わ しい。〉
なお,文 脈 指 示 語 で は 「ソ犀 ソ」 の例 は ご く普 通 で あ る.
「お 父 さ ん と僕 と の関 係 と・ 僕 と お祖 母 さ ん と の関係 とは 全 然別 な も
の に僕 は考 えて い るん で す。 そ れ はお 母 さ ん も認 めて 下 さ るで し ょ う～」
自分 は少 し克奮 して 言 った。
「え え
。 そ れ は よ く解 っ て いま す。」
rそ ん な ら お 父 ざ ん に も そ匙 を認 めて 頂 き ま し ょ う
。」(志 賀 直哉r和
解 』11)
す で に述 べ た 事 柄 は,話 し手 に も 聞 き手 に も 傍 観 的 事 実 とな っ てお り,
ち ょ うど現 場 指 示 で の 「ソ#そ 」 の領 域 の対 象 と同 じ開係 にあ る と見 て い
い だ ろ う。.
っ ぎ にB型rコF≧ コ」rア ヰ ァ』 の 指 示 意識 を 考 え よ う。先 に も引 い た
用 例
○些 は どこ です か。/二 二 は文学 部 の教 室 で す 。(L2)
を 見 て も わ か る よ う に,話 し手 ・聞 き手 と も同 一対 象(文 学 部 の教 室)を
「こ こ」 と 「コ」 の領 域 に あ る もの と と らえ て い る。 とい う こ とは,両 者
が 「コ」 の場 面 を共 通 に して い る。 つ ま り同 じ揚 面 に互 い が立 って い る と
の話 し手 の判 断 が 働 い て い る と見 て い い 。 揚 面 を共 有 す る とい う こ と は,
聞 き手 も 自分 と 同 じ立 場 に 立 って 対 象 を と ら えて い る とい う意 識 で あ る。
「コ君 ソ」 の よ うな,揚 面 を 互 い に 異 に し,対 立 的 立 場 に 立 っ とい う意 識
で は ない。 互 い の立 場 が融 合 合 一 した との発 想 で あ る。 そ こで,「 コ津 ソ」
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り対 応 は対 立 型 の表 現 ・「コ#コ 」の対 応 は融合 型 の表 現 と呼 ぶ1》。そ して,
全 く同 じ理 由 に よ っ て 「ア#ア 」 の対 応 も融 合型 と考 え る
。「コ→ コ/ア →
ア」 つ ま り 「コ/ア 」 の使 い分 け が融合 型 の指 示 表 現 と言 って い い。
Q塑 は何 です か。/塑 は教 育 学 部 です 。(L1)
「コ→ コ/ア → ア」 の対 応 に お い て
,話 し手 と聞 き手 との 問 に 対 象 把 握
の食 い違 い が起 これ ぱ,「 コ→ ア 」 の使 い 分 け をす る。
O(ふ た りけ 中へ は い っ て席 に着 きま した.)「 い っ も この へ ん で す か。/い
い え、 いっ も は もっ と上 の ほ うで す.あ の い ち ば ん 高 い所 で す
。/ず い
ぶ ん高 い です ね 。舞 台 が よ く見 え ます か。/舞 台 が 遠 い の で 細 か い とこ
ろ は よ く見 えま せ ん。 あ そ こ よ り聾 の ほ うが ず っ とい い で す。」(L23)
対 立型 「コ/ソ 」、 融 合 型 「コ/ア 」 の対 応 は あ る が,「 ソ/ア 」 の対 応
は存 在 しない。 これ は 「そ こ こ こ」 「そ うこ うす る うち に」 「そ ん な こん な
で」 「あ ち こ ち」 「あれ これ 」 「あ れ や これ や」 「あ あ で もない,こ うで もな
い」 な ど,ソ ーコ,ナ ーコ の組 み合 わ せ の 言 い 回 し は見 られ るが ,ア ーソ を
結 び付 け る語 句 が見 当 た らない こ とか ら も理 解 され る で あ ろ う2♪。
な お,一 連 の会 話 のや り と りの中 で,一 方 が 「ソ」 他 方 が 「ア」 で指 示
す る場 合 は有 り得 る。 これ は.ソーア の共 存 とい うよ り,一 方 は対 立 型 で発
想 し,同 一 指 示対 象 を他 方 は融合 型 で 発想 して述 べ た と考 え られ る。 対 立
型 と力轍 合 型 とか い う区 別 は,・あ くま で話 し手 だ け の そ の とき の意 識 の問
題 で,両 者 が 陣 取 る こ とに よ っ て 生ず る客 観 的 場 面 状 況 に下 す 類 別 で は な
い の で あ る。話 し手 が 対 立 塑 で 発想 して 「ソゴ も指 示 した か ら と い っ て,目
聞 き手 も対 立型 で 述 べ る は ず だ とい う保 証 は 全 くな い の で あ る。 「そ れ よ
目り.は塾 のほ うが い い なあ。」 の よ うな同 一 の文 中 に ソーア が共 存 す る こ と
1)対 立型 ・融合型 の名称 は,最 近 のものでは 国立国語研究所 のr日 本語の指示
詞』(昭和一56年3月)で も用いて いるが(同 書68ペ ー ジ),揺 論 『「行 く ・来 る」の用
法』(「国語 学」 第75集 昭和 紹 年)で 最初 に筆者 が用い たもので ある(同 誌77ぺ
一ジ)。
2)'こ れ とぽぼ同主旨の ことを柴 田 武氏 は 「ことぱの意 味 を知 ろ う」(朝日新聞
昭和54年5月10日 夕刊〉で述べてお られるo'
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ももちろん多い。これも,最 初の 「それ」は対立型 で発想 し,あ との 「あ
れ」は融合型で発懇 したもので,同 じ文中に発想の転換がある。




指示したものである。 同一文中(または同一の会話)の 中でソーアが其存 し






○温室1と行きましたか。/は い,行 きました。いろいろ な花 があ りま し
た。/あ の温室はほんとうにすばらしいですね。目(L11)
聞き手 も知っている共通話題の指宗は,さ らに不特定多数の聞 き手 を相
手にすれば,誰 しも承知の事物といった前提での指示表現へと発展する。
07月 ど8月 は夏休みでシ若い人たちは海や山へ行 きます。あの有名な富
士山にもおおぜいの人が登 り・ます。目(L15)目・
話 し手(筆 者)も 聞き手(読 者)も共 に知 っ七いる共適話題 という指示意識
カドなた
は,場 を共 通 にす る融 合 型 の発想 香 ある6観 念 の彼 方 に あ る対 象 ゆ え,'ア
系 の指 示 語 が使 われ る 。目目 一目 ・目目 ・・
これ に対 し,話 し手 のみ の了鯉 事 項 は,当 然 対 立 型 め発 想 とな り・ コ系
で示 され る。
Oこ うい う考 え も の が あ る。 ある菓 子屋 に`人 の客 が は"っ て き で,・200
3)..国研 、「日本語 の指示詞」70ペ ージで は,こ のよ うな転換 は不 自然 であ 畢と誰
く。 また,会 話 で」方が 「ソ」値方が 「ア」 を用 いるの も,両 者 の発想 の違 い と見
ず,意 識 の揚 の転換 と考 えている。
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円の買い物 をして,千 円札 を出した6一.(坪 井忠二 「プラス・マイナス・
ゼロ」の冒頭文〉
以下に述べる事柄の指示であるが,表 現の時点 ではまだ話 し手 の脳中に
ある観念的事柄にすぎな㌢・。 これ も話題指示 の1種 であ る・観念的話題指
示は,聞 き手 も承知 している事柄 との前提に発するア系(融 合型1乙 話 し
手の騨 承知 していてこれから述べ訪 とするコ剰 対鯉!,と ・2種 類 が
ある ので あ る。聞 き手 の み が承 知 して,いる こ と は話 し手 にと っ て未 知 ゆ え,
ソ系 は存 在 しな い.(ド 系 を用 い る.〉
.この指 示 対 象 が話 し手 の観 念 内 の事 物 で は な く,す で に述 ぺた 叙述 の内
目容 を指 せ ば,い わ ゆ る文 脈 指 示 の コ系 ・ソ系 とな る。対 立 型 の発想 で あ る。
○<ふ す ま を あ けて 〉 お や,ど うか.し ま.した か。 顔 色 が悪 い です ね。/は
い,ち ょっ と か ぜ を ひ きま した 。 少 し頭 が 痛 い です 。/塾 はVトけ ませ
ん ね 。(L14)
相 手側 の発 言 内 容 を ソ系 で指 す の に対 し,自 己 側 の は コ系 で 示 す。
Q中 村 さ んの 下宿 は 中野 に あ り ます 。 下 宿g門 の横 に は大 き な松 の木 が あ
りま す 。._(中 略)・_二 辺 うち に は ご主人 と奥 さん ≧男 の子 が レ咳 す 。
こ の うち に は部 屋 が七 つ あ りま す 。(L9〉
慶 述 の 内 容 や 主 題 が直 接 的 な問題 意 謙 と して把 握 され れ ば,詰 し手 自身
の揚 に お1ナる問 題 と して フ系 が用 い られ る。
Oレ ポrト の終 わ りに.はもち ろん 参 考書 をあ げ る。 この よ 璽 こ とを決 め
て か ら,ラ ル君 は下 書 き を始 めた 。(L35)
○秋 の夜 は静 か で涼 し くて わ た し は 大 好 き で す。 ζ の ころ は月 が きれ い
で,十 五 夜 に はお 月 見 を します 。(L15)
い ず れ も ソ系 で置 き換 え て もか まわ ない 用例 であ る。文 脈指 示語 は ・指
示 対 象 の叙 述 内容 を直接 的 と とる か問 接 的 ・傍 観 的 と とる か で コーソ の使
い分 け を して い る。 こ の ソ系 は相 手 側 に属 す る事 柄 だか ら で は な くて ・話





O今 ・国立博物館で・.西洋砂絵や彫刻の展茸令 をやっています。わた しは
まずそれを見に行 きました。(L18)
文脈指示語 の コーソ の使い分けは,客 観的な揚があって,そ れによって
左右 され るのではない。前からの叙述の流れ(文 脈)に対 して身近かな問
題,目 下のさし迫 った直接的な問題 ととらえるか,傍 観的に対岸の火 とし
て述べていくか,こ の二つの態度によって自己側 の揚の問題(コ 系)か 自己
側 の揚 の外 の問題(ソ 系)か が決まる。文脈の姿 を正 しくとらえさせ・筆者
が～のような態度で対象 を眺めているかを十分練習させる必要があるであ
ろう。
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